




















學術團體之肯定，包括：American Society for Mechanical 
Engineers (ASME) Fellow 、World Academy of Materials and 
Manufacturing Engineering (WAMME) Fellow 、Prof. 
Fryderyk Staub Golden Owl Award、Prof. Jan Adamczyk Medal 、































第 829期 民國 103 年 2月 10日出刊 秘書處 
本期共 7 頁 民國 77 年 3 月 24 日 創刊 
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「清華永續基金」已達成初期 5千萬的募款目標。 本校致贈紀念牌給當日出席記者會的學長姐。 
 
《教務處》 













































 「2014彰化縣考生祈福」暨設籍彰化縣 102年度通過國家考試及取得博士學位表揚活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65245,r2469-1.php 
 

































 救國團「Youth Service Taiwan 青年史懷哲實踐計畫」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-65303,r2469-1.php 
 































 教育部補助 102學年度第 2學期大學校院學生出國參加國際性學術技藝能競賽受理申請
(敬請於 2月 17 日 5 點前備齊申請文件送研發處) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=601 
 
 國科會徵求「尖端晶體材料研究計畫」於 2月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=602 
 
 國科會公告 103 年度獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫博士論文申請案，請詳閱








 103年 2 月 10日起，總圖與人社分館代借服務擴大適用對象至大學部學生 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1232 
 
 103年 2 月 7日至 22 日物理館 3樓物理圖書分館閉館通知 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1231 
 
 2月 8日至 2月 14日總圖書館因年度地毯清洗作業－分區閉館公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1230 
 
 臺灣聯大系統圖書代借代還服務，寒假(1 月 20日至 2月 16日)送書日期為 1 月 27 日、
2月 6日、2月 13日，請讀者留意申請時間及取書時間，如有急用亦可親至各館借閱 
 















 教育部函，檢送 103 年度「文官 e學苑」數位課程一覽表 1份，請同仁上網學習 
參考網址：//person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-65394.php 
 
 公務人員保障暨培訓委員會函，公務人員訓練進修法部分條文業奉總統令修正公佈，請 
查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-65366,r875-1.php 
